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ABSTAKSI
Immigration Control System and Refugee Recognition
Act adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Jepang, dalam mengatur tentang keberadaan
tenaga kerja asing termasuk tenaga kerja Indonesia
(TKI) di Jepang. Awal terbentuknya kebijakan ini
setelah perang dunia II pada tahun 1951, karena
banyaknya imigran dan pengungsi. Untuk mengatur status
dan imigran dan status pengungsi maka pada tahun 1959
diterbitkan kebijakan ini. Khusus untuk tenaga kerja
Indonesia ilegal terdapat beberapa pelanggaran yang
diatur pada Immigration Control System and Refugee
Recognition Act, kasus yang paling banyak dilakukan
oleh tenaga kerja Indonesia ilegal di Jepang adalah :
penyalahgunaan VISA dan paspor.
Penelitian ini membahas tentang kebijakan
Immigration Control System and Refugee Recognition Act
dalam kurun temporal penelitian 2006-2012. Penelitian
ini dirasa perlu untuk mengetahui peraturan dan hukuman
yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada tenaga
kerja Indonesia ilegal dan menghimbau agar para calon
tenaga kerja Indonesia untuk lebih mentaati peraturan
yang diberlakukan di Jepang.
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur
keberhasilan pemerintah Indonesia dan Jepang dalam
kerangka kerjasama ketenagakerjaan, untuk menekan
jumlah keberadaan tenaga kerja Indonesia ilegal.
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ABSTRACT
Immigration Control and Refugee Recognition Act
System is a policy issued by the Japanese government,
in regulating the presence of foreign workers,
including Indonesian workers (TKI) in Japan. Initial
formation of this policy after World War II in 1951,
because of the many immigrants and refugees. To set the
status and immigrant and refugee status in 1959 issued
the policy. Especially for illegal Indonesian workers
there are multiple violations set forth in the
Immigration Control and Refugee Recognition System Act,
the case most often committed by illegal Indonesian
workers in Japan are: VISA and passport abuse.
This study discusses the policy Immigration
Control and Refugee Recognition Act System within a
temporal study 2006-2012. This study is necessary to
know the rules and the punishment given by the Japanese
government to Indonesian workers illegal and urged
Indonesia prospective workers to better comply with the
rules in force in Japan.
The study is expected to become a benchmark of
success the government of Indonesia and Japan in the
framework of cooperation of labor, to reduce the amount
of presence of illegal Indonesian workers.
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